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Recensiones 
t e m a r i o s , conc lus iones y rea l izac iones teni-
das m e d i a n t e la real ización de esas j u n t a s . 
Este l ibro q u e d a c o m o un apor t e s ingu-
lar an t e el V o c e n t e n a r i o del inicio de la 
evange l izac ión que h e m o s c o n m e m o r a d o . 
E. de la T o r r e Vi l la r 
I v e s - M a r i e H l L A I R E ( d i r . ) , Cent ans de catho-
l i c i s m e s o c i a l dans la région du Nord. Actes du co-
l l o q u e de Lille des 7 et 8 décembre 1990 en «Re-
vue du N o r d » , L X X I I I (1991) 229-554 , nú-
m e r o monográ f i co . 
Las A c t a s q u e p r e s e n t a m o s son u n a 
b u e n a m u e s t r a del in te rés q u e h a susc i tado 
en los ú l t imos años — a l r e d e d o r del cen tena -
rio de la Rerum n o v a r u m — el ca tol ic ismo so-
cial en d i s t in tos pa íses e u r o p e o s . Sólo en 
F r a n c i a t uv i e ron l u g a r t res coloquios regio-
na les , en B u r d e o s , N a n t e s y —el q u e pre-
s e n t a m o s , q u e fue el p r i m e r o en rea l i za r se— 
en Lil le . A d e m á s de un co loquio genera l en 
la Ecole F rança i se de R o m a . 
El co loquio de Lille — y m u c h o de los 
o t r o s — se debió en g ran m e d i d a al t r aba jo 
del prof. H i l a i r e , que cons iguió no sólo la 
pa r t i c ipac ión de la un ive r s idad estatal sino 
t a m b i é n del Ins t i tu t C a t h o l i q u e . U n e jemplo 
de co laborac ión a t ene r en c u e n t a . Y espe-
c i a lmen te conven i en t e en Lille, z o n a m u y 
e u r o p e a , p r o n t a m e n t e i ndus t r i a l i zada y con 
g ran p re senc i a catól ica . M u y a d e c u a d a , co-
m o s e ñ a l a N a d i n e - J o s e t t e C h a l i n e en las 
conc lu s iones , p a r a u n e s tud io reg iona l de 
ca to l ic ismo social . 
Las c o m u n i c a c i o n e s es tán a g r u p a d a s en 
c u a t r o g r a n d e s b loques : Rerum n o v a r u m y sus 
r e p e r c u s i o n e s i n m e d i a t a s (6 c o m u n i c a c i o -
nes) ; ca to l ic i smo social a p r inc ip ios de siglo 
en el N o r t e (4 c o m u n i c a c i o n e s ) ; C u a d r a g é s i m o 
Anno (5 c o m u n i c a c i o n e s ) ; e l e m e n t o s p a r a un 
ba l ance en el p e r í o d o de e n t r e g u e r r a s (7 co-
m u n i c a c i o n e s ) . U n q u i n t o a p a r t a d o está de-
d icado de a l g ú n m o d o a la h is tor ia ora l , ya 
q u e recoge t e s t imon io de católicos sociales 
en los d is t in tos m o v i m i e n t o s . 
Los t raba jos son todos i n t e r e san t e s . N o 
faltan los de a lgunos de los inves t igadores 
m á s i m p o r t a n t e s de la h is tor ia rel igiosa con-
t e m p o r á n e a f rancesa c o m o R e m o n d , M a -
yeur , C a u d r o n , Levi l la in , C h a l i n e (que es-
b o z a u n a s c o n c l u s i o n e s ) o H i l a i r e . 
P a r t i c i p a n t a m b i é n especial is tas locales, m u -
chos de ellos v incu lados al g r u p o de t raba jo 
q u e ha r e u n i d o en la U n i v e r s i d a d C h a r l e s 
de Gau l l e de Lille el prof. H i l a i r e . En cua-
d e r n o a p a r t e se ha p u b l i c a d o un índice ono-
más t i co e spec i a lmen te útil p a r a el m a n e j o 
del v o l u m e n . 
El con jun to es u n a m u e s t r a no tab le del 
rigor y m a d u r e z de la h is tor iograf ía rel igiosa 
f r ancesa y, e s p e c i a l m e n t e , del g r u p o del 
N o r t e , v i n c u l a d o a la g r an red del G r e c o n ° 
2 del C N R S , pe ro con v ida p r o p i a , t a n t o a 
n ivel n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l . C o l o -
qu ios c o m o el el Lille son u n e jemplo a imi-
tar , e spec i a lmen te en E s p a ñ a , d o n d e los po-
cos es tud ios locales con los q u e c o n t a m o s 
es tán a ú n m u y inconexos . C e l e b r a r en Espa-
ña coloquios c o m o el de Lille c o n t r i b u i r í a a 
l lenar l a g u n a s y a de t ec t a r las posibles dife-
renc ias reg iona les y las d i s t in tas inf luencias 
de n u e s t r o ca to l ic i smo social , poco teór ico 
pero m u y rico en in ic ia t ivas . 
A. M . Pazos 
J o s é A n t o n i o ÍÑIGUEZ, El altar cristiano, I I . 
De Carlomagno hasta el siglo XIII, E U N S A 
(«Colección H i s t o r i a de la Iglesia», 9) , P a m -
p lona 1991 , 549 p p . 
C o n t i n u a c i ó n de un l ibro a n t e r i o r e in-
c lu ido en la «Colección H i s t o r i a de la Igle-
sia», p a t r o c i n a d a por el In s t i t u to de H i s t o r i a 
de la Iglesia de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , 
el ú l t imo t r aba jo de J . A. I ñ i g u e z , Profesor 
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